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Abstrak  
TUJUAN PENELITIAN ialah untuk memberikan informasi kepada masyarakat secara 
umum tentang apa itu sayuran organik. Karena dalam beberapa tahun ini sayuran organik 
sedang marak dan baru muncul di pasaran, maka diambilah tema ini untuk membantu 
masyarakat mengenal sayuran organik lebih jauh. 
METODE PENELITAN yang dilakukan antara lain pencarian data melalui buku dan 
catatan tertulis, referensi, majalah, kuesioner dan internet.  
HASIL YANG DICAPAI adalah memberi sebuah informasi dalam media audio visual yang 
dapat menambah pengetahuan dan informasi tentang sayuran organik, dengan harapan bahwa 
masyarakat dapat mempertimbangkan untuk mengkonsumsi sayuran organik. 
SIMPULAN ialah merancang suatu animasi edukasi yang berguna untuk menjabarkan 
informasi yang berhubungan dengan segala sesuatu tentang sayuran organik agar masyarakat 
mengerti secara lebih detail. 
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